8.9.2 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - גילאי 7-3, 18-8 by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס 30% 50% 60% 70% 100% 120%
 ילבקמ
תפסות לוכה ךס 30% 50% 60% 70% 100% 120%
 ילבקמ
תפסות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,368 102 253 -- -- 1,013 -- 2,716 206 659 -- 398 1,216 237
2,382 111 523 -- -- 1,748 -- 3,413 163 709 -- 457 1,743 341
2,641 187 644 69 -- 1,741 -- 6,309 184 2,025 12 637 2,794 657
3,863 167 873 56 -- 2,767 -- 9,634 214 2,572 16 1,756 3,840 1,236
5,202 171 1,160 51 -- 3,820 -- 3,871 14,045 256 2,284 96 1,062 8,404 1,943 10,442
5,847 183 1,335 58 -- 4,271 -- 4,329 16,065 291 2,833 126 1,230 9,265 2,320 11,711
6,174 190 1,394 44 -- 4,546 -- 4,590 17,111 311 3,089 134 1,378 9,696 2,504 12,334
6,359 186 1,424 29 -- 4,720 -- 4,748 18,196 324 3,323 133 1,497 10,223 2,696 13,052
6,489 182 1,432 31 -- 4,844 -- 4,864 19,342 358 3,614 86 1,429 11,239 2,616 13,891
6,720 148 1,372 .. -- 5,200 -- 5,225 20,554 307 4,076 1 985 13,245 1,940 15,186























7,118 1,330 175 3,810 1,803 5,327 897 21,255 4,434 770 10,454 5,597 16,584 3,480
7,152 1,307 183 3,875 1,787 5,401 899 21,444 4,391 806 10,647 5,600 16,800 3,519
7,224 1,299 193 3,334 1,687 711 5,539 900 21,599 4,365 835 8,304 4,605 3,490 17,795 3,555
7,246 1,295 196 3,374 1,669 712 5,550 901 21,693 4,359 843 8,365 4,628 3,498 17,850 3,565
7,309 1,284 200 3,434 1,641 750 5,607 907 21,818 4,344 884 8,448 4,604 3,538 17,938 3,571
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